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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents 
in a Freshman String Recital
Ellen Raquet, Violin
Christopher DeShields, Viola
Joshua Dissmore, Cello
Monday, March 30, 2015, 7 p.m.
Introduction and Rondo capriccioso in a minor, Op. 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Camille Saint-Saëns (1835–1921)Ellen Raquet, violinMaria Confer, piano
Romanze, Op. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Max Bruch (1838–1920)Christopher DeShields, viola Deborah Longenecker, piano
Concerto in e minor, Op. 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Edward Elgar1. Adagio – Moderato (1857–1934)Joshua Dissmore, celloAlyssa Griffith, piano
String Quartet No. 12 in F Major, Op. 96 “American” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonín Dvořák1. Allegro ma non troppo  (1841–1904)2. Lento 3. Molto Vivace  Ellen Raquet, violin; Joshua Taylor, violin;Christopher DeShields, viola; Joshua Dissmore, cello
Ellen Raquet is a student of Carlos Elias.Christopher DeShields is a student of Jane Jaquith.Josuha Dissmore is a student of Andra Padrichelli.
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